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IV ENCONTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE POLÍTICAS 
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DOCUMENTO FINAL 
Con la presencia de investigadores de las siguientes Universidades: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS (UNER) 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (UdelaR) 
el 25 de Agosto de 2010 se realiza la Reunión de Investigadores del IV Encuentro 
Internacional de Investigadores de Políticas Educativas. Se labra la siguiente Acta. 
1. Tomando en cuenta que la Profa. Diana Levín ha finalizado su desempeño como 
Representante de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Coordinadora del Núcleo 
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Disciplinario Educación para la Integración, el conjunto de investigadores del Programa 
de Políticas Educativas y los Representantes de las Universidades presentes expresan: 
1. 1. el agradecimiento por su esfuerzo, su gran capacidad de sortear los problemas, su 
idoneidad académica y su excelente disposición humana; 
1. 2. el deseo de que la Profa Levín siga participando de las actividades del Núcleo. 
2. Se reparte el Informe del Coordinador saliente del Programa de Políticas 
Educativas, Prof. Luis E. Behares, y, previa lectura, se lo aprueba por unanimidad. Los 
Investigadores y Representantes presentes agradecen al Prof. Behares por sus 
invalorables aportes al Programa.  
3. Mediante el sistema de un (1) voto por Universidad, es electa Coordinadora del 
Programa de Políticas Educativas para el período 2010-2012 la Profa Nalu Farenzena, 
Representante de la Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Se obtienen así siete 
(7) votos. La Profa. Alicia Camilloni (Representante UBA), en comunicación telefónica, 
informa posteriormente de su voluntad de apoyar la designación de la Profa. Farenzena. 
4. Los presentes proponen a la Representante de la Universidad Nacional de Córdoba y 
a sus investigadores el interés manifiesto de que esa Universidad pueda servir de sede al 
V Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas, que deberá 
organizarse en 2012.  
La Profa. Grandinetti expresa que para la próxima Reunión de Representantes de 2011 
podrá dar una respuesta a este ofrecimiento, una vez que recabe la opinión de las 
autoridades de su Universidad.  
En ese caso, la Profa. Grandinetti deberá presentar la Convocatoria correspondiente, 
junto a la Comisión Organizadora Internacional que se compondrá por Viviana 
Grandinetti de Sappia (Representante de la UNC y Coordinadora del Programa de 
Políticas Lingüísticas), Gerardo Kahan (Representante UNR), Nalú Farenzena 
(Representante UFRGS y Coordinadora del Programa de Políticas Educativas), Nélida 
Barbach (Representante UNL) y el Coordinador(a) del NEPI que venga a ser elegido. 
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5. Se resuelve que con fecha tope 1º de Julio de 2011 se actualicen los Grupos de 
Investigadores Incorporados hasta el presente, en los formularios correspondientes. 
6. La Convocatoria de la Revista Políticas Educativas (transferida de UNICAMP a 
UFRGS) para el Vol. 3, Nº 1 deberá hacerse inmediatamente a este evento y con plazo 
30 de Octubre.  
 
